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apoptosisebesar18,40%dana!cumulasiel terbesarpadaJase Gl, sedangkankombinasi






























































































































































































































































terbesarpadafase G1. Pada perlakuan
kombinasiYzIC50doxorubicindan~ IC50
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kemudian dianalisis dengan metode
flowcytometrymenggunakanreagenPropidium
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Sedangkanetidiumbromidakanberinterkalasi
hanyadenganselyangmembrannyasudah















M oleh perlakuan dengan doxorubiein
kemungkinandisebabkanmekanismeaksidoxo-






































































CDK2-eyelin A. Tangeretinyang juga
merupakancitrusflavonoidmenginduksiG1
arrestdenganmenurunkanekspresieyelinA,



















































































penghambatan siklus sel serta dapat
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